Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas,

Coverage dan Pasar terhadap Return Saham














1  ANTM  12008202  12,043,690 0.99705 
2  ELSA  2103690  2,159,405  0.97420 
3  ENRG  1137  9374  0.12129 
4  INDY  2140  5,009,974  0.00043 










1  ANTM  9,591,981  10,245,040 0.93626
2  BYAN  4,876,938  6,747,195  0.72281
3  CTTH  160,248  203,436  0.78771
4  ELSA  2543913  3,317,816  0.76674
5  INDY  2039083  8,710,186  0.23410










1  BIPI  158,192  1,978,939  0.07994
2  ANTM  8,711,370  9,939,996  0.87640
3  CTTH  149010  189631  0.78579
4  ELSA  3,662,331  4210421  0.86983
5  INDY  2,170,208  11,683,614 0.18575







1  ATPK  61167  147157  0.41566
2  BIPI  231901  4697479  0.04937
3  BORN  2,751,793  8,523,960  0.32283
4  BRMS  148509  20096121  0.00739
5  BRAU  9587006  16645499  0.57595
6  CNKO  762186  1212738  0.62848
7  CTTH  152559  199626  0.76422
8  ELSA  4210786  3678566  1.14468
9  ENRG  1249710  11762035  0.10625
10  HRUM  4486422  3470174  1.29285
11  INDY  3506929  11458783  0.30605
12  PGAS  19765716  32087430  0.61600
13  PKPK  290440  467804  0.62086












1  ANTM  5,118,987  12,043,690 0.42503
2  ELSA  100,140  2,159,405 0.04637
3  ENRG  115  9,374 0.01227
4  INDY  264,969  5,009,974 0.05289















1  ANTM  1,368,139  10,245,040 0.13354 
2  BYAN  20,710  6,747,195  0.00307 
3  CTTH  3,504  203,436  0.01722 
4  ELSA  133,772  3,317,816  0.04032 
5  INDY  1,084,742  8,710,186  0.12454 










1  BIPI  6,928  1,978,939 0.00350
2  ANTM  604,307  9,939,996 0.06080
3  CTTH  16701  189631 0.08807
4  ELSA  466233  4210421 0.11073
5  INDY  725,670  11,683,614 0.06211




















1  ATPK  ‐25694  147157 ‐0.17460
2  BIPI  ‐96379  4697479 ‐0.02052
3  BORN  348,847  8,523,960 0.04093
4  BRMS  764603  20096121 0.03805
5  BRAU  619834  16645499 0.03724
6  CNKO  70725  1212738 0.05832
7  CTTH  12782  199626 0.06403
8  ELSA  63906  3678566 0.01737
9  ENRG  ‐63318  11762035 ‐0.00538
10  HRUM  82394  3470174 0.02374
11  INDY  772723  11458783 0.06743
12  PGAS  6239361  32087430 0.19445
13  PKPK  8109  467804 0.01733











1  ANTM  8,048,099  1,818,063 4.42674
2  ELSA  994,492  918,095 1.08321
3  ENRG  2297  3688 0.62283
4  INDY  1,778,839  1,005,580 1.76897


















1  ANTM  5,819,531  725,941  8.01653 
2  BYAN  2,738,968  4,697,351  0.58309 
3  CTTH  116,431  136,411  0.85353 
4  ELSA  1,621,565  116,383  13.93301
5  INDY  3,881,961  780,526  4.97352 











1  BIPI  115,144  34,316 3.35540
2  ANTM  5,436,847  747,531 7.27307
3  CTTH  103588  105774 0.97933
4  ELSA  2548026  1661190 1.53386
5  INDY  4,876,089  1,382,491 3.52703





















1  ATPK     702 24311 0.02888
2  BIPI     1847685 1138475 1.62295
3  BORN     3,312,012 1,318,683 2.51161
4  BRMS     1981894 295142 6.71505
5  BRAU     8696060 7101723 1.22450
6  CNKO     570786 390959 1.45996
7  CTTH     116020 102518 1.13170
8  ELSA     2040659 1271960 1.60434
9  ENRG     1924741 3141048 0.61277
10  HRUM     1808378 866081 2.08800
11  INDY     4965891 1359525 3.65267
12  PGAS     13858679 4035777 3.43396
13  PKPK     183324 152395 1.20295












1  ANTM     3,292,363 8,750,106 0.37627
2  ELSA     1,195,264 948,901 1.25963
3  ENRG     6022 3352 1.79654
4  INDY     3,313,654 1,696,293 1.95347


















1  ANTM  2,130,969  8,063,137  0.26429
2  BYAN  4,734,347  1,992,490  2.37610
3  CTTH  157,843  45,592  3.46208
4  ELSA  668,725  1,613,833  0.41437
5  INDY  3,496,523  5,213,609  0.67065










1  BIPI  62,543  1,867,785 0.03349
2  ANTM  1,748,127  8,148,939 0.21452
3  CTTH  127337  62293 2.04416
4  ELSA  2286168  1909678 1.19715
5  INDY  6,338,950  5,331,922 1.18887


















1  ATPK  86745  0.32491
2  BIPI  3326292  0.39790
3  BORN  6,577,749  0.29588
4  BRMS  16720092  0.17604
5  BRAU  3196414  2.24729
6  CNKO  726574  0.66912
7  CTTH  75076  1.65897
8  ELSA  1937289  0.89220
9  ENRG  5855082  1.00340
10  HRUM  2298506  0.40256
11  INDY  5438332  1.10381
12  PGAS  13868573  1.22482
13  PKPK  192605  1.42882





Emiten  EBIT  Beban Bunga  IC 
1  ANTM  72,824  74,315 0.97993
2  ELSA  140621  42392 3.31716
3  ENRG  ‐51792  318486 ‐0.16262
4  INDY  264898  220773 1.19987















1  ANTM  1,929,668  ‐50,346 ‐38.32813
2  BYAN  98,803  ‐141,699 ‐0.69727
3  CTTH  1241  ‐1169 ‐1.06159
4  ELSA  173530  ‐58987 ‐2.94183
5  INDY  1084764  ‐223459 ‐4.85442








1  BIPI  24,177  970 24.92474
2  ANTM  784,017  ‐47,049 ‐16.66384
3  CTTH  15361  ‐10460 ‐1.46855
4  ELSA  668782  ‐26308 ‐25.42124
5  INDY  896766  ‐298271 ‐3.00655



















1  ATPK  ‐18250  173 ‐105.49133
2  BIPI  ‐84679  154363 ‐0.54857
3  BORN  522,395  ‐84,774 ‐6.16221
4  BRMS  1421754  ‐1081781 ‐1.31427
5  BRAU  2184564  ‐781538 ‐2.79521
6  CNKO  94378  ‐12703 ‐7.42958
7  CTTH  12342  ‐794 ‐15.54408
8  ELSA  94176  ‐43586 ‐2.16069
9  ENRG  ‐36170  ‐227319 0.15912
10  HRUM  1227359  ‐69710 ‐17.60664
11  INDY  908459  ‐488156 ‐1.86100
12  PGAS  8063173  ‐371631 ‐21.69672
13  PKPK  7868  31185 0.25230








1  ANTM  4,475  28 159.8214
2  ELSA  87  17 5.117647
3  ENRG  1,490  8 186.25
4  INDY  1,090  61 17.86885
















1  ANTM  1,090  143  7.62238 
2  BYAN  94  6  15.66667 
3  CTTH  50  3  16.66667 
4  ELSA  117  18  6.50000 
5  INDY  1,090  208  5.24038 








1  BIPI  350  22 15.90909
2  ANTM  2,200  63 34.92063
3  CTTH  68  14 4.85714
4  ELSA  355  64 5.54688
5  INDY  2,225  139 16.00719

















1  ATPK  187  ‐38.52 ‐4.85462
2  BIPI  102  ‐8.24 ‐12.37864
3  BORN  1,340.00  61 21.96721
4  BRAU  510  24 21.25000
5  BYAN  18,000.00  222 81.08108
6  CNKO  154  16.65 9.24925
7  CTTH  72  10.39 6.92974
8  ELSA  325  9 36.11111
9  ENRG  124  ‐1.67 ‐74.25150
10  HRUM  9,000.00  323.41 27.82845
11  INDY  4,725.00  148 31.92568
12  PGAS  4,425.00  257 17.21790
13  PKPK  174  51 3.41176
14  PTBA  22,950.00  872 26.31881
 
 
